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Rassegna Stampa e Web 
 
“IIT 2005” 
 
 
 
L’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) organizza ogni anno un elevato numero di 
convegni, eventi e di corsi di formazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Fra questi ve ne sono alcuni, legati all’ambiente Internet, che trovano particolare 
risonanza sulla stampa. 
 
Scopo della presente nota è di raccogliere una selezione di articoli, recensioni ed interviste 
su i principali eventi organizzati dall’istituto nel corso del 2005 o ai quali quest’ultimo ha 
partecipato, al fine di fornire un’immagine delle attività scientifiche e tecnologiche, attraverso la 
risonanza che queste ultime hanno avuto sui mezzi di comunicazione. 
 
L’attenzione è stata rivolta a quanto pubblicato in forma elettronica e cartacea nel corso del 
2005 ed in particolare ai seguenti eventi: 
 
- Visita all’Area della Ricerca di Pisa del Ministro Altero Matteoli per la presentazione della 
realizzazione, presso il CNR, di uno dei principali laboratori laser d’Europa (Progetto di 
ricerca: “Calsa Center for advanced laser sources and applications”) – Febbraio 2005 
 
- Progetto California: giornata di incontro presso il CNR tra aziende hi-tech della provincia di 
Pisa e 19 laboratori di ricerca dello IIT (Istituto di Informatica e Telematica) e dello ISTI 
(Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “Alessandro Faedo”) del CNR – Aprile 
2005 
 
- Inaugurazione del laboratorio di ricerca “Perlab” (Pervasive Computing e  Networking 
Laboratory) realizzato dal Dip. Di Ingegneria dell’Informazione (Univ. di Pisa) e dallo IIT 
(CNR) – Maggio 2005 
 
- Comunicare senza fili: il Progetto “Mobileman” coordinato dallo IIT CNR – Maggio 2005 
 
- Edizione 2005-2006 del Master di I Livello in Tecnologie Internet organizzato dal Dip. di 
Ingegneria dell'Informazione: elettronica, informatica, telecomunicazioni dell'Università di 
Pisa in collaborazione con lo IIT-CNR e con il patrocinio del Registro Italiano – Luglio 
2005  
 
- III edizione del Convegno: “Net&System Security” – Ottobre 2005 
 
- Convegno: “Proprietà industriale e diritto d'autore sul software: profili civili e penali con 
riguardo alla brevettabilità del software e ai Digital Rights Management” – Ottobre 2005 
 
- Cerimonia di chiusura e consegna dei diplomi del Master universitario di I Livello in 
Tecnologie Internet – Dicembre 2005 
 
Nella presente raccolta sono incluse inoltre alcune interviste rilasciate dal personale dello IIT ai 
mezzi di comunicazione su specifiche attività di ricerca e tecnologiche condotte dall’istituto. 
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